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THE　TWENTY－EIGHT　LUNAR　MANSIONS　OF　CHINA
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　　　　　（英　語〉
Abstract：　This’Paper　attempts　to　place　the　development　of　the　Chinese　system
・fTw・nty－Eight　Luna・　Man・i・n・（；＋八宿）i・・血・lti－cult・・al　f・am・w・・k，　withi・
which，　contributions　from　cultures　outside　of　China　may　be　recognized．　lt・　system－
atically　compares　the　Chinese　system　with　similar　systems　from　Babylonia，　Arabia，・
and　lndia．　The　results　of　such　a　comparison　not　only　suggest　an　early　date　for　its
development，　but　also　a　significant　level　of　input　from，　most　likely，　a　Middle
Eastern　source．　Significantly，　the　data　suggest　an　awareness，　on　the　part　of　the
ancient　Chinese，　of　completely　arbitrary　groupings　of　stars　（the　twelve　constellations
of　the　Middle　Eastern　Zodiac），　as　well　as　their　equally　arbitrary　syMbolic　associ－
ations．　The　paper　also　attempts　to　elucidate　the　graphic　and　organizational　relation－
ship　between　the　Chinese　system　of　lunar　mansions　and　（1．）　Phe　twelve　Earthly
Branches（地支）and（2．）the　ten　Heavenly　S．tems（天干）．
key　words二China，　Lunar　calender，　Lunar　mansions，　Zodiac．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O．　INTRODUCTION
　　The　time　it　takes　the　Moon　to　circle　the　Earth　is　29　days，　12　hours，　and　44　minutes．
However，　the　time　it　takes　the　moon　to　return　to　the　same　（fixed一）　star　position
amounts　to　some　28　days．　ln　China，　it　is　the　latter　period　that　was　and　is　of　greater
significance．　The　Erh－Shih－Pα一Hsui（一Kung），　the　Twenty－Eight－lnns（Mansions），二十八
宿（宮），is　the　usual　term　in（Mandarin）Chinese，　and　includes　28　names　for　each
day　of　such　a　month．　ln　East　Asia，　what　is　not　commonly　known　is　’that　other　such
systems　existed　and　persist　in　other　parts　of　the　world．　ln　the　Middle　East，　for
example，　the　Babylonians　had　such　a　system，　and　now　the　Arabs　maintain　the
Manazil－aq－Qamar　（Mansions　of　the　Moon）．．Likewise，　the　lndians　of　the　Subcontinent
maintain　the　ATansatra　（Bright－Star）　system．
　　Such　systems　were　also　known　to　the　Greeks　and　Romans．　lndeed，　the　moon　was
the　main　focus．　of　attention　for　perhaps　all　peoples．　Apart　from　the　obvious　phases
of　the　moon，　the　specific　location　of　the　moon　as　it　made　its　appearance　at　night
during　the　different　times　of　the　year　a｝so　attracted　the　attention　of　observers．　lt
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was　noticed　that　the　moon　appeared　in　certain　parts　of　the　sky　that　were　also　asso－
ciated　with　the　qppearance．of・　the　rising　Sun．　These　parts　of　the　sky　included　twelve
areas　in　which　the　sun　appeared　in　certain　seasons．　The　sun　rising　in　that　part　of　the
sky　associated　with　what　came　to　be　known　as　the　constellation　Pisces　now　marks
the　Spring　Equinox；　its　appearance　in　Virgo　marks’the　Autumn　Equinox，　Gemini
marks　the　Summer　Solstice，　Sagittarius，　the　Winter　Solstice．　Thus，　the　sun，　also，　is
viewed　from　a　fixed－star　perspective，　like　the　moon．　Additionally，　because　of　the
Earth’s　wobble　on　its　axis，　the　twelve　constellations　（and　others，　as　well）　appear　to
shift　their　positions，　about　a　constellation　every　2160　years；　this　is　the　so－called
“prec6ssion”　of　the　equinoxes．　The　Spring　Equinox　will　fall　in　Pisces　until　about　AD
2300；　until　AD　140　it　fell　in　Aries；　and　until　BC　2020　it　fell　in　Taurus．　This　is　useful
in　dating　the　various　lunar　and　solar　calendric　systems　created　through　the　ages．
　　Both　the　moon　and　the　sun　appear　in　association　with　constellations　that　lie　along
a　path　that’窒?垂窒?唐?獅狽刀@an　extension　of　the　Earth’s　equator，　the　so－called　celestial
equator，　or　equinoctial　circle，　in　China，　referred　to　as　the　Yellow　Way（黄道）．So，　the
“precession”　involves　the　gradual　shifting　of　the　arbitrarily　grouped　constellations
along　this　path．　At　present，　the　12　major　constellations　are　seen　on　the　following
dates　and　involve　the　following　events，　some　noted　in　both　China　and　elsewhere，　and
some　noted　only　in　China．　The　dates　do　not　agree　with　the　usual　astrological　ones
because　of　the　above　mentioned　shift　or　“precession”　（Walker，　1988：　285）．
EVENT
Spring　Equinox　（春分）
Start　of　Summer（立夏）
Summer　Solstice　（夏至）
Start　of　Autumn　（立秋）
Autumn　Equinox　（秋分）
Start　of　Winter　（立冬）
Winter　Solstice
Start　of　Spring
（冬至）
（立春）
DATE
21，22　Mar．
about　5　May
21，　22　June’
about　7　Aug．
21，　22　Sep．
about　7　Nov．
21，22　Dec．
about　5　Feb．
POSITION　OF　RISING　SUN／DATES
Pisces
Aries
Telurus
Gemini
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius
Capricorn
Aquarius
（Psc）／19　Mar．一15　Apr．
（Ari）／16　Apr．一15　May
（Tau）／16　Mtiy－15　June
（Gem）／16　June－15　July
（Cnc）／16　July－15　Aug．
（Leo）／16　Aug．一15　Sep．
（Vir）／16　Sep．一15　Oct．
（Lib）／16　Oct．一15　Nov．
（Sco）／16　Nov．一15　Dec．
（Sgr）／16　Dec．一18　Jan．
（Cap）／＊19　Jan．一18　Feb．
（Aqr）／19　Feb．一18　Mar．
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＊Note　that　the　first　Chinese　lunar　month（寅月）begin6　in　this　period，　with　the
　appearance　of　the　first　new　moon．
　　A　major　problem　facing　ancient　peoples　was　to　find　a　way　to　coordinate　the　various
movements　of　the　moon　with　those　of　the　sun，　that　is，　lunar　and　solar　calenderSl　The
first　calenders　were　lunar；　later　ones　emphasized　the　rnovements　of　the　sun．　This　was
altogether　quite　reasonable；　jt　was　necessary　to　know　the　time　for　planting，　a　primary
concern　of　agriculturalists．　The　lunar　calender　became　associated　with　ceremoriies　origi－
nating　from　different　forms　of　worship　of　the　moon，　knowledge　of　the　moon　also
being　of　primary　concern　to　fishermen　who　had　to　deal　with　ocean　tides；　farmers，　too，
paid　special　attention　to　the　phases　of　the　moon．　Still，　in　the　end，　solar　interests
prevailed．　One　area　of　continued　・interest　is　China，　but　it　is　not　the　only，　or　even　the
most　famous　area．
One　of　the　most　active　areas　of　lunar　calender　use，　and　where　the　moon　is　still　of
prime　importance　is　the　Middle　East，　among　lslamic　peoples．　One　reason　for’this　lies　in
the　ancient　importance　of　the　Arabian　moonTgoddess，　Al－Lat　（or　Al－Llat）　，　in　Babylonia
called　Allatu，　interest　in　whom　stimulated　a　detailed　study　of　the　moon　（Walker，
1983：　22）．　This　interest　was　perhaps　carried　over　to　the　present　worship　of’Allah，
which　also　emphasizes　careful　observation　of　the　moon，　for　religious　purposes．　ln　lndia，
also，　we　see　a　continued　interest，　primarily　among　those　scheduling　religious　rites
（particularly　the　Soma　celebrations）．
　　The　lunar　mansion　system　developed　by　the　Chinese　represents　a　mixture　of　lunar
and　solar　interests；　the　Chinese，　like　the　Greeks　and　Hebrews，　were　well－aware　of　the
Metonic　Cycle，　lts　development　also　reflects　input　from　outside　sources．　Positions　4，
11，18，and　25，　referred　to　by　the　character密，　miao（close，　dense；secret），mark　the
days　of　the　sun　（日），that　is　Sundays，　which　is　a　practice　thought　to　have　been
borrowed　from　the　Persians　（Mayers，　1874：　379）．　Likewise，　the　associations　between
the　Twelve　Earthly　Branches（地支）and　twelve　animals（rat，　ox，　tiger，　etc．）is　not
ancient　and　is　thought　to　have　borrowed　from　the　Tarthrs　（Mongolians？　Turks？）　some
tim6　during　the　T’ang　dynasty　（Mayers，　1874：　372）．　As　this　paper　will　show，　other　as
pects　of　the　Chinese　Twenty－Eight　Mansions　may　have　been　at　least　influenced　by，　if　not
borrowed　from，　the　Middle　East　and／or　lndia．　The　Chinese，　throughout　their　history，
did　not　hesitate　to　make　use　of　foreign，　astronomic　（and　astrological）　eXpertise，　as　is
evidenced　by　the　prominent　positions　attained　by　Arabs　and　Europeans　（notably，　by
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Jesuits）　in　the　Chinese　civil　service．
　　　　　　　　1．　THE　NAMES　AND　POSITIONS　OF　THE　MANSIONS
　　The　names　and　positions　of　the　twenty－eight　Mansions　were　fourid　in　sources　perhaps
not　generally　available　．（especially　・those　related　to　the　Middle　Eastern　and　lndian
systems）．　Those　of　the　Chinese　system　represent　a　merger　of　data　from　Mathews
（1966）　，　Fenn　（1942）　，　Mayers　（1874），　and　Murakami　（1966）．　The　data　for　the　Babylonian
system　corne　from　Epping　（1889），　and　for　the　Arabian　system　from　Alfonso　（1867）
and　Brennand　（1896）．　Data　for　the　lndian　system　come　from　Roy　（1970？）．　Appendix
I　presents　the　names，　and　App．　ll　presents　the　positions　of　the　lunar　mansions，　using
stand．ard　astronomical　nomenclature　（and　abbreviations）　．　App．　1　uses　Chinese　mansion
number　1．　（the　position　of　Spica，　a　Virgo）　as　a　beginning　point．　lt　should　be　mentioned
that　the　Chinese，　Arabian，　and　lndian　data　do　not　include　all　the　star　positions　for
each　mansion，，　just　those　stars　that　are　common　to　the　different　systems；　the　list　of
stars　in　the　Babylonian　system　is　complete．　App．　1　demonstrates　that，　indeed，　the
four　systems　are　comparable　on　a　point－for－point　basis．　This　table　also　shows　the
great　similarity　between　the　Chinese　and　Arabian　systems，　with　the　Arabian　system
showing　greater　similarity　to　the　Chinese　than　the　Babylonian　system．　Also，　one　can
see　particular　points　of　similarity　between　the　Chinese　and　lndian　systems．
　　　　　　2．THE　MEANINGS　OF丁HE．NAMES　OF　THE　MANSIONS
　　App．　M　sheds　some　more　light　on　certain　similarities　between　the　Chinese　and　Arabian
systems．　Chinese　positions　1．，　5．，　and　17．　（meaning　horn，　heart，　and　bellrv）　match
exactly　the　meanings　for　Arabian　positions　14．，　18．，　and　2．　Since　the　positions　also
match，　the　similarities　do　not　seem　fortuitous．　What　App．　M　also　suggests　is　that　the
Chinese　nameS　for　the　lunar　Mansions　once　served　to　describe　constellations　that　were
not　formally　recognized　by　the　Chinese　（until　relatively　recent　times）．　The　following
diagram，　taken　from　Murakami　（1966：　48），　demonstrates　this　more　clearly．　ln　the
diagram，　there　are　．two　constellations：　on　the　right　is　Scorpio　and　on　the　left　is
Sagittarius．　Starting　from　the　right　side　of　Scorpio，　we　see，　in　the　head　of　Scorpio，
Chinese　mansion　number　4．（房room），to　the　left　is　mansion　number　5．（心heatt），
and　down　and　to　the　left　is　mansion　number　6．（尾tαil）．Moving　to　Sagittarius　and
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beginning　on　the　right，　we　are　abie　to　see　mansion　nulnber　7．（箕sieve），and　then
further　to　the　left，　mansion　number　8．（斗dipper）．Dotted　lines　indicate　connections
between　the　otherwise　separate　Chinese　mansions，　and　thereby　show　their　relationship
to　the　two　constellations．　Also　note　the　similarity　in　design　of　mansion　number　8．
and　another　commonly　known　constellation，　Ursa　Major，　also　knowri　as　the　Big　Dipper，
which　in　Chinese　is　called　the　North　Dipper（北斗）；this　is　an　example　of　a　similarity
that　may　stem　either　from　cultural　diffusion　or　merely　because　two　groups　happened
to　see　a　dipper　in　such　configurations．
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Diagram　1：　Sagittarius　（left）　and　Scorpio　（right）
　　A　relationship　between　the　Chinese　and　Arabian　（also　modern　Western）　lunar
mansions／constellations　is　evideht　and　suggests　that，　at　some　point　in　their　history，
the　Chinese　were　well　aware　of　two　Middle　Eastern　constellations．　We　can　not　assume
that　the　Chinese　were　merely　aware　of　the　particular　locations；　they　were　also　aware
of　the　ancient　symbolic　associations　developed　by　cultures　to　the　west，　otherwise
ce’窒狽≠奄氏@of　the　names　chosen　（having　exactly　the　same　location　in　the　sky）　would　most
likely　not　be　the　same．　They　are，　instead，　quite　accurate　in　their　description　of　completely
arbitrary　groupings　of　stars　into　constellations　by　peoples　of　other　cultures．y
　　3．　THE　CHINESE　EARTHLY　BRANCHES　AND　THE　WESTERN　ZODIAC
　　The　Lunar　Mansions　are　connected　with　the　lunar　calender，　and　consequently，　with
the　system　of　lunar　months．　Thirteen　lunar　months　（of　28　days）　will　result　in　364
days，　which　is　close　to　the　number　of　days　in　a　solar　year．　For　this　reason，　many
ancient　peoples　had　names　for　thirteen　months．　The　Babylonians，　Assyrians，　and　Hebrews
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elected　to　chose　one　month　and　repeat　it　every　two　to　three　years．　The　Chinese
elected　to　repeat　different　months　every　two　to　three　years．　The　Arabs，　on　the　other
hand，　elected　to　maintain　a　system　which　is　quite　different．　The　Arabs　decided　to
create　a　system　of　12　lunar・months，　but　with　a　lunar　year　of　354　or　355　days　（12
months　of　29．5　days）．　Thus，　lunar　calenders　can　take　a　variety　of　forms．　ln　the　end，
we　can　see　that　it　was　the　Babylonians，．Assyrians，　Hebrews，　and　the　Chinese，　who，
by　their　use　of　repeated　months，　most　clearly　reflect　an　interest　in　coordinating　lunar
and　solar　interests　in　recognizing　an　18．61　year　Metonic　Cycle．　The　various　lunar
mansion　systems　also　clearly　entered　the　picture．　App．　IV　and　App．　V　not　only　serve
to　indicate　those　differences，　but　also　some　previously　unnoticed　similarities．　Notice
the　use　of　the　elements　of　their　lunar　mansion　system　by　the　lndians　in　the　naming
of　their　months，　beginning　with　caitra　（which　las’ts　from　mid－March　to　mid－April，
that　is，　with　the　sun　in　Pisces）r　The　Chinese，　on　the　other　hand，　chose　to　use　elements
of　the　12　Branches．　These　Branches　later　（during　the　T’ang　dynasty）　became　associated
with　the　following：　rat，　ox，　tiger，　rabbit／hare，　dragon，　snake，　horse，　sheep，　monkey，
chicken，　dog　and　boar．　ln　App．　IV　those　instances　of　use　of　branch／zodiac　names
（which　appear　to　have　similar　functions）　are　noted　by　the　use　of　italics．　App．　V
indicates　a　similarity　in　the　ordering　of　the　elements　of　the　lunar　Mansions　and　the
zodiac．　Again，　there　appear　to　be　significantly　more　similarities　between　the　Chinese
and　Arabian　systems　than　the　Chinese　and　lndian　systems．
4．　THE　RELATIONSHIP　BETWEEN　THE　EARTHLY　BRANCHES
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AND　THE　HEAVENLY　STEMS
　　The　Chinese　calendric　system　emphasizes　the　use　of　12　Earthly　Branches　and　10
Heavenly　Stems．　lt　appears　that　the　elements　of　these　two　groups　are　also　related　in
a　systematic　fashion　to　the　Twenty－Eight　Mansions．　App．　VI　and　App．　V［　suggest　a
previously　unrecognized　relationship　（based　on　the　form　of　the　Chinese　characters，　and
by　their　sounds　only　in　a　limited　or　as　yet　unclear　way）．　App．　VII　extends　our　under－
standing　of　the　lunar　mansions．　lt　also　suggests　more　questions　that　have　to　be　ad－
dressed　in　future　research．　One　is　w’hether　the　10　Stems　are　in　some　way　equivalent
to　decans　（10day　solar　weeks，　×36　＝＝360　days）．　Another　qugstion　centers　on　the　signifi－
cance　of　the　arrangement；　the　table　is　interesting　because　it　appears　to　reveal　a　logical
ordering　of　the　elements，　but　just　what　does　the　ordering　mean？　Since　the　Chinese
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system　appears　to　have　been　influenced　by　some　Middle　Eastern　culture，　most　likely
a　Semitic　one，　is　there　some　relationship　between　the　Chinese　ordering　of　the　28　man－
sions　and　the　alphabetical　numbering　systems　of　the　Semites？　The　Semites　used　the
22　letters　of　their　alphabet　to　represent　28　mathematical　units：　the　first　9　letters　to
represent　the　numbers　1－9，　the　next　9　letters　to　represent　the　decades　10－90，　thb　last
4　letters　and　the　final　forms　of　5　other　letters　to　represent　the　centuries　100－900，　and
a　variant　of　the　first　letter　（aleph）　to　represent　1000，　thus　giving　28　separate　number
symbols．　On　the　other　hand，　if　we　add　the　number　qf　Chinese　Branches　and　Stems　to－
gether　（12十10）　，　we　get　22，　the　number　of　letters　in　the　Semitic　alphabets．　lnterestingly，
the　Arabic　alphabet　consists　of　precisely　28　letters．　There　very　well　may　be　some，　as
yet　unknown，　relationship　between　the　Chinese　calendric　system　and　the　Semitic　alpha－
betic／mathematical　system，　especially，　between　the　Chinese　sub－systems　of　Branches
and　Stems　（this　will　be　the　focus　of　investigation　in　my　next　paper）．　For　now，　I　will
only　say　that　1　do　not　belieye　that　it　is　only　a　matter　of　chanee　that　the　standard
Semitic　（alphabetic）　mathematical　systems　begin　and　end　with　a　form　of　the　letter
aleph；　this　letter　is　derived　from　a　pictograph　which　is　thought　to　represent　the　head
of　a　bull　（Taurus）．　Thus，　it　may　represent　the　starting　and　ending　points　of　an　ancient
form　of　a　lunar　mansion　system．　lf・　it　does，　in　fact，　represent　such　an　ancient　s’凾唐狽?香C
then，　it　may　be　possible　to　compare　the　early　forms　of　the　letters　of　the　Semitic　al－
phabet　and　the　early　forms　of　the　elements　of　the　Chinese　Mansions　and　sub－systems
of　Earthly　Branches　and　Heavenly　Stems，　and　thus　provide　a　means　to　directly　compare
the　Middle　Eastern　writing　systems　（to　which　the　present　Latin－based　English　alphabet
is　related）　and　the　Chinese　script．
5．　CONCLUSIONS
　　App．　H　and　App．皿are　interesting　for　several　reasons：The　Babylonian　system　reflects
the　most　primitive　form，　and　is　most　likely　the　oldest　of　the　four　systems．　lt　appears
that　the　Chinese　sygtem　agrees　with　the　Babylonian，　in　naming，　in　exactly　those　posi－
tions　（20，　21．／22．，　etc．）　that　may　be　oldest．　The　distribution　pattern　of　the　Babylonian
system　（at　least　positions　20－28）　also　explains　the　（later）　Arabian　system．　Could　it
be　that　the　Chinese　gained　knowledge　about　the　Middle　Eastern　systems　from　the
Babylonians　or　their　agents？　lt　may　be　best　to　leave　further　conclusions　to　the　readers
of　this　paper．
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The　purpose．of　this　paper　was，　primarily？　to　stiTtiulate　interest　in　a　wonderfully
rich　and　complex　creation　of　ancient　peoples．　lt　also　demonstrates　the　interdependence
of　different　peoples；　the　discoveries　of　one　group　should　and　usually　do　spread　to
other　groups，　to　their　cultural　enrichment，　lt　also　points　to　the　general　unreliability
of　any　claim　of　cultural　independence．
　　It　may　be’of　interest　to　note　that　even　such　a　notion　as　that　of　a　mythical　rabbit／
hare’s　form　being　visible　on　the　moon　is　one　that　is　common　tb　many　peoples：　in
India，　one　of　the　nameS　of　the　Moon　is　caFin，　meaning，　’that　which　is　marked　by　the
Hare’；　the　ancient　Celts　also　saw　an　image　of　a　rabbit　（Walker，　1988：　377），　as　did
the　Aztecs．　lnterestingly，　the　Greeks　and　Romans　associated’@their　respective　moon－
goddesses，　He’cate　and　Diana，　with　the　har．e．　lt　may　be　that　this　seemingly　frivolous
note’奄刀@not，　in　fact，　so　frivolous；　it　very　well　may　be　tied　to　the　shaping　of　the
lunar　Mansion　system，　especially，　in　the　light　of　mansion　number　18．（昴）and
Branch　number　4．（卯），which　appear　to　be　of　prime　importance．　It　may　be　that　lunar
mansion　18．　indicates　a　stellar　position　of　more　ancient　significance　（Taurus）　；　it　may
indicate　the　mansion　in　which　the　sun　once　appeared　at　the　Spring　Equinox．　Since　this
could　have　occurred　only　between　BC　4180　and　BC　2020，　it　suggests　a　rather　great
age　for　the　Chinese　lunar　mansion　system　（or，　the　one　it　was　modelled　after）．　Even
today，　many　cultures　associate　this　event，　near　Easter－time，　with　a　mythological　rabbit
（the　Easter　Bunny），　one　of　the　primary　symbols　of　various　moon－goddesses．
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＃1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
　CHINESE
Name
角
充
底
房
心
尾
箕
斗
牛
二
丁
危
四
壁
奎
婁
胃
昴
畢
参
井
鬼
柳
星
張
翼
斡
chUeh
kang
ti
fang
hsin
wei
ch’i
tou
niu
nU
hsil
wei
shih
pi
kwei
lou
wei
mao
pi
tsui
ts’an
ching
kuei
liu
h島ing
chang
yi
chin
（カク〉
（コウ）
（テイ）
（．ボウ）
（シン）
（ビ）
（キ）
（ト）
（ギュウ）
（ジョ）
（キョ）
（キ）
（シツ）
（ヘキ）
（ケイ）
（ロウ）
（イ〉
（ミョウ）
（ヒツ）
（シ）
（シン）
（セイ）
（キ）
（リュウ）
（セイ）
（チョウ）
（ヨク〉
（シン）
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＃
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．
．4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
IL
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
　　BABYLONIA
Name
　　　　　コ　　　　　　saga－91ru
nuru－gaGUtu
n（iru－gailtanu
qabuCarigu－aqrabi
hurtu
kaggudgakatar－pa
darnu－gahG
mahargahina－gahG
arkatgahina－gahfi
kullat一耳｛三nu
mahrtigarigu．ku
arkGcarigu－ku
temennu
pidnu
gurnarkabtigailtanu
gurnarkabtigag｛itu
mahragapuu－maGmagu
arkfigapuu－magmagu
　　　　　　　　　　ヒタ　ハmacmagU－carl　U
macmagu－mahrQ
macmagu－arka
ark且9anangarugag（itu
rlGU－a
garru
marugaarkat－garru
zibbat（？）一a
cδpuarkfiga－a
gurmahra－girO
＃
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
2L
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
L
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
13．
ARABIAN
Name
simak－al－a，zal
Gafr
zubanayn
ikl宝l
qalb
gawla
　　タバココna　alm
balda
sa’п|ad－dabiH
sa’d　bula’
sa’d＿as－su’｛id
sa’п|al－ahhbiya
farG－al．awwal
farG－ath－th｛｝ni
baTn．al．H｛it
garaTayn
buTayn
thurayya
dabaran
haq’a
han’a
dh ra’
nathra
Tarf
jab－ha
zubra
Sarfa
　　　　パ　リawwa
＃
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
L
2．
3．
4．
5．
6．
・　7．
8．
9．
10．
11．
　　INDIAN
Name
citra・
svati
vigakha
anuradha
jyeshTha
面la
pfirv－ashaDha
uttar．ashaDha
abhijit
cravaNa
dhanishTha
gatabhishaj
pGrva－bhadrapada
uttara－bhadrapada
revati
　　ロ　　　　　　バaCVlnl
bharaNi
kRittika
rohiNf
mRigaciras
｛irdra
　　　　　　ハP．unavasu
puShya
aglesha
magha
pGrva－phalguni
uttara－phalguni
hasta
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＃1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
IL
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
　CHINESE
　　Position
a　Vir
¢eX　Vir
cr　B　7　e　Lib
PSx　Sco
a　SepA　Sco
76en　Sgr
¢P　Sgr
aB　Cap
eptv　Aqr
B　Aqrcr　Aqr
aP　Peg
cr　And／7　Peg
B　And／　’Psc
a37　Ari
Muscae一　Ari
Pleiades一　Tau
a　P　6　e　Tau
AgS　Ori
a　Ori
　　　　　　　　Gem
76　Cnc
　　　　　　　　Hya
　　　　　　　　Hya
　　　　　　　　Hya’
　　　　　　　　Hya
　　　　　　　　Crv
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　　　　　BABYLONIA
＃　Position
20．　a　Vir
21．　／22．　cr　／B　Lib
23．　Ba・　Sco
24．　a’　Sco
25．　Oph
26．／27．／28．　aB／7／6　Cap
L
2．　／　3／．
4．
・・／・・イ．・・
8．　／　9．　／10．
11．　／12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．　／19．
7
B／a
Pleiades－
a／B／g
？／Y／7
a／B
a
e　・
a
p
p
B／7
Psc
Ari
Tau
Tau
Gem
Gem
Cnc
Leo
Leo
Leo
Leo
Vir
＃
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
2Z’
23．
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
13．
ARABIAN
Position
　a
di　tx
aB7t
BSx
a
A
7ae7
di　P
cr　3
ε1
ﾊレ
B
a
aP
cr　And／7
B　And
aB7
Muscae－
Pleiades－
aP6e
．A　vS
lpt7
aB
70
a
a
B
B7
Cnc／Leo
Vir
Vir
Lib
Sco
Sco
Sco
Sgr
Sgr
Cap
Aqr
Aqr
Aqr
Peg
Peg　’
Ari
Ari
Tau
Tau
Ori
Gem
Gem
Cnc
Leo
Leo
Leo
Vir
＃
12：
13．
14．
．15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
　L
　2．
　3．
　4．
　5．
　6．
　7．
　8．
　9．
10．
11．
INDIAN
Position
a
aP7e
環
a
a
a
a
Muscae－
P正eiades
cr　P　6　e
A
cr
p
a
6？
p
Vir
Vir
Lib
Sco
Sco
Sco
Sgr
Sgr
Lyr
Aql
Del
Aqr
Peg
And
Psc
Ari
Ari
Tau
Tau
Ori
Ori
Gem
Cnc
Hya
Leo
Leo
Leo
Crv／Leo
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A　P　P　E　ND　1x m
＃
1．角horn
2．充neck
3．底bottom
4．房room
　5．　，CN　heart
6．尾tail
　7．　箕　sieve
8．．斗dipper
9．牛OX
10．女woman
11．虚emptiness
12．危danger
13．室room
14．壁wal1
15．奎astride
16．婁mound
17．　胃　belly
18．昴Pleiades
19．畢end
20．　ftb　point／tip
21．参mixed
22．井wel1
23，　鬼ghosも
24．柳willow
25．星star
26．　張ektended
27．翼wings
28．
　　1
CHINESE
Meaning　／　Associations
＝　spike　of　Virgo　？
＝　neck　．　of　Virgo　？
＝：　head　of　Scorpio？
＝　heart　of　Scorpio　？
一一@tail　of　Scorpio　？
（；北斗，Big　Dipper）
＝　Akka－Aquarius　？　i
＝　astride　Pegasus　？
＝　head　of　Aries　？
＝　belly　of　Aries　？
＝　end　of　a　year？
＝＝　head　of　Orion？
e　chariot　floorboard
＃
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
ll．
12．
13．
　　　　ARABIAN
Meaning
spike　（of　Virgo）
crown　（＝　head，　of　Sco．）
heart　（of　Scorpio）
belly　（of　Aries）
Pleiades
＃
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
IL
INDIAN
Meaning
Pleiades
一head／start　of
　　　　　　　　　　year
　The　old　woman，　a　water－drawer，　who　was　the　prototype　of　Aquarius．　ln　lndia，　related　to　ahka
‘mother’；　in　Rome，　to　Acea；　and　in　Greece，　to　Afeka，　the　mother　of　certain　gods　（Walker，　1983：　15，16）　．
Ahha　was　also　the　mother　of　the　Akkadian　people　（near　Babylonia）　．　II
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CHINESE
＃　Branch
1．子t2u
2．丑ch’ou
3．寅．yin
4．卯mα0
　5．　辰　ch，en
6．巳szu
7．午ωu
8．未ωei
9．申shen
10．酉yu
11．戌hsU
12．亥hai
Meaning
child
claws／fingers
arrow十mortar
（horse）　bit
shell　（dipper）
snake
pestle
grain　（rice？）
lightning／rib
wine　pot
halberd
pig
＃　Meaning
1．　ram
2．　bul1
3．　twins
4．　crab
5．　lion
　6．　virgin
　7．　scales
　8．　scorpion
9，　archer
10．　goat
11．　（water一）
12．　（fish）
BABYL．
ku
tete
magmagu
nanga「u
α（ru）
cirti
　ハnuru－
aqrabu「
．pa
gahfi
gu
η伽ω
ASSYR．　HEBREW　ARABIAN　INDIAN
　　　Name　of　Zodiac　Sign
enmesara
gudanna
　　　tuαmu
αllul
urgula
αb－sin
zibanitu
aqrabu
pabilsag
guhurmas
guanna
　　　　　　　nungame
toleh
gaur
theomin
sartann
αrieh
betolah
moznam
　aq「av
qagoth
guedi
deli
daghim
Hamal
thaur
コ　　　　　　　タjauza
sarTan
asad
sumbula
　め　　　　　　mlzan
aqrab
　　　　　　qawwas
jadi
dalw
Hfit
meSa
vRisha
mithuna
cataka
siNha
kanya
tula
vRccika
dhanus
makara
kumbha
mma
　　CHINESE
＃　Month
1．寅月orin
2．卯月mα0
3．辰月ch’en
4．巳月s2u
5．午月ωu
6．未月ωei
z
8．
9．
10．
11．
12．
申月．shen
酉月：ソu
戌月hsU
亥月hai
子月tsu
丑月ch’ou
BABYL．／ASSYR．／HEBREW
＃
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
msannu
atru
slmannu
＊dumu－zi
abu
ulfilu　I
ul乱lu　II
tlcrltu
Month
arah－samna
kislimu
Tebitu
cabaTu
adaru　1
αdαru丑．
　ヘ　　　　　ハnlsan
コ　　　　　　　　　　
L：y）ノα「
Slvan
　　　　　　tammtZs
aわh
ez配
ticri
m rHe－gwan
kis16w
tebheth
cebhaT
adhar
va－adhar
　　　ARABIAN
＃　Month
4．　nisan
5．αツ：ソαr
6．　Haziran
7．　tamaz
8．aわ
9．　ailal
le．
11．
12．
1．
2．
3．
ticrin－al－awwal
ticrin－ath－thSni
kanan－al－awwal
kanan－ath－thani
cubaT
adar
　　　INDIAN　．
＃　Monもh
1．　caitra
2．　vaigakha
3．　jyeSTha
4．　asaDha
5．　gravaNa
6．　bhadra
7．
8．
9．
10．
IL
12．
ハ　　　　　　　　　サgvma
kattika
margagirSa
pauSa
magha
phalgunα
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A　P．　PE　NDilx V
＃
L
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23．・
24．
25．
26．
27．
28．
　　1
　　2
CHINESE
Mansion
房fang
虚hsU
　卯　mao
星hsing
＃
7．
6．
5．
4．
3．
2．
1．
12．
ユユ．
10．
9．
8．
7．
6．
5．
4．
3．
2．
L
12．
IL
10．
9．
8．
7．
6．
5．
4．
Month
巳SZU
戌hsU
一
一
．
卯mao→
申shen
＃
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．
23，
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
IL
12．
13．
ARABIC／　＊　Hebrew
Mansion
zubanayn
gawla
　　l．一．．．1na’alm
ahhbiya
一hfit
sharaTayn
thurayya
Sarfa　2
＃　Zodiac
8．　aqrab
2．　＊gaur
8．　aqrab
12．　hQt
4．　sarTan
2．　thaur
3．　＊theomin
4．　sartan
5．　＊arieh
＃
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
20．
21．
22．，
23．
24．
25．
26．
27．
28．
1．
2．
3．・
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
SANSKRIT
Mansion
citra
vigakha
jyeshTha
ashaDha
ashaDha
gravaNa
bhgdrapada
bhadrapada
acvlm
kRittika
mRigagiras
puShya
magh含
phalguni
phalguni
na’alm　may　be　related　to　（Persian）　nimasp，　Sagittarius．
Sarfa　（and　the　month　cubaT）　may　be　related　to　Babylonian　qarru
＃　Month
1．　caitra
2．　vaigakha
3．　jyeSTha
4．　’　asaDha
5．　cravaNa
6．　bhadra
7．　agvina
8．　karttika
9．　mar’№≠モ奄窒ra
10．　pauSa
11．　magha
12．・　phalguna
（Mansi n　15．）
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＃
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
Branch
子tzu
丑ch1ou
寅yin
卯mao
辰ch’en
巳szu
午wu
未wei
申shen
酉yu
戌hsU
亥hai
（地支）．
（シ）　＝
（チュウ）＝
（イン〉
（ボウ）
（シン）
（シ）
（ゴ）
（ミ）
（シン）
（ユウ）
（ジユツ）＝
（ガイ）．＝
＃　Stem
9，壬jen
（9．壬jen＞
（3．丙ping）
4．・丁ting
（5．戊wu／mou）
6，己chi
（7．庚keng）
（8．辛hsin）
1．甲chia．
3．丙ping
5．戊wu／mou
7．庚keng
＃　Stem
2．乙yi
8．辛hsin
7．庚keng．
（10．癸kuei）
（干kan （カン）1
（天t’ien（テン））
＃
L
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
Note：
Stem
甲chia
乙yi
．丙ping
丁ting
戊wU／mOU
己chi
庚．ken9
辛hsin
壬jen
癸kuei
　　　　Do地
　　　　Do天（
（天干）
（コウ）
（オツ）
（ヘイ）
（テイ）
（ボウ）
（キ）
（コウ）
（シン）
（ニン）
（キ）
＃　Branch
9．申shen
10．酉yu
11．戌hsU
12．亥hai
1．・子tzu
＃　Braneh
2．　丑ch’ou
3．
4．
5．
6．
（7．
（8．
寅yin
卯mao
辰ch’en
巳SZU
午wu）
未wei）
10．酉yu
＃　Branch
6．巳szu
8．
7．
（2．
未wei
午wu
丑ch’ou）
（土）and支（十）signify　upward（上）movement　from　Earth？
二）and　　干　signify　doWnward（下）movement　from　Heaven？
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＃　Mansion
　（二十八宿）
L角　→
2．充（⊥→）
3．底（　→＞
4．房（P→）
5．心　→
6．尾
7．箕（其→）
8．斗（十→）
9．牛　→
10．女　→
11．虚（虎→）
12．危
13．室（十→）
14．壁（辛→）
15．奎（十→）
16．婁
17．胃
18．昴（卯→）
19．畢嘩→）
20．砦（角→）
2L蓼（三→）
22，井　→
23．　鬼　（・い→）
24．柳
25．星（日→）
26．張（長→）
27．　翼　（異→）
28．彰；
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＃　Sun　Day
　（密，太陽暦）
4．房＝日曜日
11．虚＝日曜日
18．昴＝日曜日
25．星＝日曜日
＃　Month
　（月，太陰暦）
7．申
6．未
5．午
4．巳
3．辰
2．卯
1．寅
12．丑
11．子
10．亥
9．戌
8．酉
7．申
6．未
5．午
4。巳
3．辰
2．卯
1．寅
12．丑
11．子
10．亥
9．戌
8．酉
7．申
6．未
5．午
4，巳
＃　Branch
　（地支）
9．申
8．未
7．午
6．巳
5．辰
4．卯
3．寅
2．丑
1．子
12．亥
11．戌
10．酉
9．申
8．未
7．午
6．巳
5．辰
4．卯
3．寅
2．丑
1．子
12．亥
11．戌
10．酉
9．申
8．未
7．午
6．巳
＃　Stem
　（天干）
1．甲
（8．辛）（⊥）
（7．　庚）　（r』）
6．己
5．戊
4．丁
3．丙
1．甲
9．壬
7．庚
5．戊
3．丙
1．甲
（8．辛）
8．辛
6．己
5．戊
4．丁
3．丙
1．甲
9．壬
7．庚
5．戊
3，丙
L甲
7．庚
（7．庚）
6．己
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